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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Indeed, Allah never changes the condition of a people unless they strive to 
change themselves” 
(Q.S Ar Ra’d : 11) 
 
“Dream Big, Do Bigger” 
(unknown) 
  
“The best way to predict the future is to create it.” 





Karya ini saya persembahkan untuk: 
Bapak Budi Utomo dan Ibu Anik Prihatiningrum, Orangtuaku Tercinta 






This study aims to examine the relationship between local tax and local 
retribution to local revenue of districts/cities in the province of Central Java from 
2012 to 2016.  By using a sample of 35 districts / cities in the province of Central 
Java with satuurated sample method or census. 
This study used secondary data  from the realization of local revenue 
budget based on data recorded in the Central Bureau of Statistics (BPS) of 
Central Java. The data collected were processed using multiple linear regression 
analysis to know the partial and simultaneous influence of local tax and regional 
retribution to the local revenue. 
The results obtained from this study indicate that 1) Local taxes have a 
positively significant effect on local revenue. 2) Local retribution have a positively 
significant effect on local revenue. 
 





 Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan pajak daerah dan 
retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa 
Tengah periode anggaran 2012 hingga 2016. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan 
menggunakan metode sampel jenuh atau sensus. 
 Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari realisasi 
anggaran pendapatan asli daerah berdasarkan data yang terekam di Badan Pusat 
Statistik (BPS) Jawa Tengah. Data yang dikumpulkan diolah menggunakan 
analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan 
simultan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. 
 Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pajak 
daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. 2) 
Retribusi daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. 
3) Pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan (bersama-sama) berpengaruh 
secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. 
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 Bab I yang merupakan pendahuluan akan membahas mengenai latar 
belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika 
penulisan.  Latar belakang  dalam bab ini memberikan gambaran mengenai alasan 
dan sebab yang mendasari penulis melakukan penelitian tentang pengaruh 
penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah 
(PAD) kabupaten/kota di Jawa Tengah.  
 Rumusan masalah dapat diidentifikasi setelah adanya penjelasan pada latar 
belakang. Rumusan masalah ini kemudian menjadi fokus utama penelitian serta 
menjadi acuan dari tujuan dan kegunaan penelitian. Sistematika penulisan 
memberikan gambaran umum mengenai isi penelitian dari awal hingga akhir bab. 
Selanjutnya dibahas lebih rinci sebagai berikut. 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Sebelum masa reformasi, Indonesia mengalami masa pemerintahan 
sentralis di mana hal ini memicu timbulnya berbagai masalah di Indonesia. 
Alokasi sumber daya yang kurang merata merupakan pemicu utama permasalahan 
tersebut, di mana alokasi sumber daya alam daerah yang berlimpah terlalu banyak 
dialokasikan ke pusat namun sangat sedikit yang dialokasikan ke daerah. Hal ini 
ditegaskan kembali oleh Musliadi dan Halim (2013) yang mengatakan bahwa 
permasalahan ketidakadilan pusat terhadap daerah menyebabkan konflik 
disintegrasi. Untuk mengatasi masalah tersebut, sejak tanggal 1 Januari 2001 




ketergantungan daerah pada pemerintah pusat dan mengurangi adanya konflik 
disintegrasi tersebut. 
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah 
Daerah dijelaskan bahwa pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan 
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-
undangan. Berlakunya Undang-Undang ini diharapkan penyelenggaraan 
pemerintah daerah otonom dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut 
Mahmudi (2009) tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah meningkatkan 
kemandirian daerah, memperbaiki transparansi dan akuntabilitas publik atas 
pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap 
kebutuhan publik, meningkatkan pastisipasi publik dalam pembangunan daerah, 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan pelayanan 
publik, serta mendorong demokratisasi di daerah.  
Kemampuan keuangan daerah merupakan ciri utama suatu daerah dapat 
dikatakan sebagai daerah otonom. Menurut Rukmana (2013) untuk dapat 
dikatakan ideal, perimbangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus 
dapat mengatur keuangannya untuk membiayai tugas dan wewenang daerah 
masing-masing. Dalam mewujudkan otonomi daerah, maka perlu adanya usaha-
usaha nyata dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah otonom, salah 
satunya adalah upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik 




sumber PAD yang lain sesuai dengan peraturan yang ada dengan tetap 
memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi yang ada.  
Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota dan Kota 
Semarang sebagai ibukota provinsi. Kabupaten di Jawa Tengah terdiri atas 
Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten 
Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten 
Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, 
Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten 
Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten 
Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten 
Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, 
Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten 
Brebes. Sedangkan kota di Jawa Tengah terdiri atas Kota Surakarta, Kota 
Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal. 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Tengah mengalami peningkatan dari 
tahun 2012 sampai tahun 2016. Pada tahun 2012 PAD Jawa Tengah tercatat 
sebesar 6.629,31 Miliar Rupiah. Sedangkan pada tahun 2013 meningkat menjadi 
8.212,80 Miliar Rupiah. Pada tahun 2014 tercatat sebesar 9.916,36 Miliar Rupiah. 
Kemudian pada tahun 2015 jumlah PAD Provinsi Jawa Tengah sebesar 10.904,89 
Miliar Rupiah dan pada tahun 2016 total PAD Provinsi Jawa Tengah senilai 
11.541,03 Miliar Rupiah. Gambaran Umum Keuangan Provinsi Jawa Tengah 





Grafik Pendapatan Asli Daerah (PAD) Prov.Jawa Tengah 
 
 
2012 2013 2014 2015 2016 
PAD 6.629 8.213 9.916 10.905 11.541 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017 
Pada gambar 1.1 tersebut, dapat dilihat bahwa PAD di Provinsi Jawa 
Tengah mengalami peningkatan di setiap tahun. Namun, peningkatan PAD 
tersebut terjadi secara lambat dan nominal penerimaannya relatif kecil. Hal ini 
berarti bahwa penyerapan potensi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa 
Tengah belum maksimal, sehingga dikhawatirkan masalah tersebut dapat 
mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini tidak 
sesuai dengan visi yang ingin dicapai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu 
“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari”. 
Menurut Halim (2004) peranan pemerintah daerah dalam menggali dan 
mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan 
sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, 


























(2009) yang mengatakan bahwa peningkatan kemandirian daerah akan berdampak 
pada peningkatan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di mana 
kemandirian daerah ini merujuk pada kemampuan daerah otonom untuk 
mengelola dan menggali sumber keuangan daerah itu sendiri. Sehingga PAD 
dapat dikatakan sebagai tulang punggung pembiayaan daerah, di mana 
kemampuan suatu daerah dalam menggali PAD akan menentukan jalannya 
perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah dapat 
diperoleh dari penerimaan komponen-komponen PAD itu sendiri yang terdiri dari 
pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah, dan 
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.  
Rendahnya PAD mengindikasikan bahwa daerah tersebut masih memiliki 
tingkat kemandirian yang rendah dan memiliki ketergantungan terhadap 
pemerintah pusat yang masih tinggi dalam hal pembiayaan pembangunan baik 
langsung maupun tidak langsung. Menurut Kusumah (2001) kriteria yang 
biasanya digunakan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengurus 
rumah tangganya sendiri adalah dengan peningkatan PAD berupa pajak dan 
retribusi daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan 
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk pemerataan 
pembangunan daerah, meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. 
Pendapatan Asli Daerah terdiri dari beberapa komponen yaitu pajak daerah, 
retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain 




Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji pengaruh penerimaan 
pajak daerah dan penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) namun menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan 
oleh Asteria (2015) yang menunjukkan hasil bahwa pajak daerah dan retribusi 
daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian 
ini konsisten terhadap penelitian yang dilakukan oleh Gita (2008) yang 
menyatakan bahwa kontribusi PAD terhadap belanja daerah setelah otonomi 
daerah lebih rendah jika dibandingkan dengan sebelum otonomi daerah. 
Hasil serupa dibuktikan oleh Wenny (2013) dalam penelitiannya yang 
menyatakan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) secara keseluruhan komponen 
berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dan lain-lain PAD yang sah secara parsial 
berpengaruh dominan terhadap kinerja keuangan. Namun pajak daerah, retribusi 
daerah, dan hasil perusahaan dan kekayaan daerah tidak dominan mempengaruhi 
kinerja keuangan. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Kusuma dan Wirawati 
(2013) yang membuktikan bahwa penerimaan pajak daerah berpengaruh terhadap 
peningkatan PAD, begitu pula dengan penerimaan retribusi daerah yang 
berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD. Namun, dalam penelitian ini 
dikatakan bahwa penerimaan pajak daerah lebih berkontribusi terhadap PAD jika 
dibandingkan dengan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD. 
Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Asteria (2015) yang 
meneliti tentang pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan 
asli daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan di daerah 




meningkat secara lambat, hal ini yang mendorong penulis untuk melakukan 
penelitian dengan variabel yang sama dengan penelitian Asteria (2015). Replikasi 
penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah hasil yang diperoleh penelitian 
sebelumnya akan sama dengan penelitian yang dilakukan saat ini dengan 
menggunakan sampel yang berbeda, tahun penelitian yang berbeda dan kondisi 
keuangan daerah yang berbeda pula. 
Dalam penelitiannya, Asteria (2015) melakukan penelitian di Kabupaten 
dan Kota Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah populasi 33 Kabupaten/Kota, 
dengan periode penelitian selama 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2008 hingga 
tahun 2012. Sedangkan pada penelitian ini, penulis menggunakan populasi 
sebanyak 35 Kabupaten/Kota, dengan periode penelitian selama 5 (lima) tahun 
yaitu dari tahun 2012 hingga tahun 2016. 
Penelitian ini menggunakan 2 macam variabel, yaitu variabel bebas 
(independent variable) dan variabel terikat (dependent variable). Variabel bebas 
yang digunakan adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan variabel 
terikat yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
Berdasarkan latar belakang masalah dan penelitian-penelitian sebelumnya 
yang telah dikemukakan di atas, maka penulis akan meneliti hubungan pajak 
daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dengan judul 
“ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA 




1.2 Rumusan Masalah 
 Dalam latar belakang di atas telah dijelaskan bahwa penelitian-penelitian 
sebelumnya memberikan hasil yang berbeda terhadap hubungan antara 
penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dengan 
menggunakan 2 jenis variabel. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah 
hubungan antara variabel-variabel tersebut memberikan hasil yang sama atau 
berbeda apabila jumlah sampel yang digunakan dan periode penelitian yang 
dilakukan berbeda. 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditentukan fokus 
utama permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 
a. Apakah pajak daerah memiliki pengaruh positif secara signifikan 
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)? 
b. Apakah retribusi daerah memiliki pengaruh positif secara signifikan 
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)? 
1.3 Tujuan Penelitian 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 
a. Mengetahui, menguji, dan menganalisis pengaruh pajak daerah 
terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di 




b. Mengetahui, menguji, dan menganalisis pengaruh retribusi daerah 
terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di 
Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2012-2016. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Kegunaan dari penelitian ini adalah: 
a. Manfaat secara umum 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan berbagai literatur 
akuntansi yang sudah ada khususnya mengenai pajak daerah, retribusi 
daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah. 
Serta dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan dapat 
memperdalam teori-teori yang menjelaskan dan mendukung pendapatan 
asli daerah. 
b. Manfaat Bagi Peneliti dan Peneliti selanjutnya 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan 
pemahaman peneliti mengenai pajak daerah dan retribusi daerah serta 
hubungannya dengan pendapatan asli daerah. Selain itu penelitian ini 
juga diharapkan dapat memberikan tambahan informasi yang berguna 
bagi penelitian-penelitian yang akan datang.  
1.5 Sistematika Penulisan 




 BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika 
penulisan. 
 BAB II TELAAH PUSTAKA 
Bab ini menjelaskan landasan teori yang digunakan dan 
penelitian yang sebelumnya telah dilakukan, kerangka 
pemikiran serta hipotesis penelitian.  
 BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini menjabarkan variabel yang ada dalam penelitian, 
definisi operasional, jenis dan sumber data, metode 
pengumpulan data, dan metode analisis penelitian. 
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini membahas tentang pengujian terhadap hipotesis, 
analisis data, interpretasi hasil dan pembahasan hasil 
penelitian. 
 BAB V PENUTUP  
Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan 
dalam penelitian, dan saran untuk penelitian-penelitian 
yang akan datang. 
